
































育学科の 2回生女子（年齢 19～20 歳）を対象と





































































 表 1-2　子供の食のリスクが高い上位 3つの問題の選び方 n=225
個人対応リスクの選択数
3 2 1 0
個人対応リスク選択群 行政管理リスク選択群



































よく食べることが大切である 171（76.0） 19  （8.4） 34（15.1）
どのような食品でも取る量が多すぎれば身体に
害を与える 153（68.0） 27（12.0） 44（19.6）
野菜等の身体に良いとされる食品にも身体に害
になる物質が含まれている 85（37.8） 72（32.0） 68（30.2）
毒性を示すものでもごく少しであれば身体に害
にならないことがある 74（32.9） 81（36.0） 68（30.2）
太枠の選択肢が科学的根拠に基づいて正しいと判断される考え方







学的に評価され基準値が決められている 123（54.7） 17  （7.6） 85（37.8）
食品添加物や農薬が実際に身体にはいる量は基
準値よりもはるかに低い値である 69（30.7） 44（19.6） 112（49.8）
食品添加物や農薬は、使用基準や残留基準が守
られている限り安全である 1） 64（28.6） 94（42.0） 66（29.5）
食品添加物や農薬は、食品を摂取するたびに人









































回以上が 30.8％、週 1～2回が 22.3％であり、月
 表 3　食生活の状況 n=225
項目 /区分 人数 ％
食時づくりの頻度 1）
週 3～4 回以上 69 30.8
週 1～2 回 50 22.3






1日 2食以上 32 14.2
1 日 1 食 90 40.0
週 3～4 回以上 72 32.0
あまりとらない 31 13.8
縦計 100％　1）n=224
 表 4　食品を購入する際や食べる際の食品表示の参考状況 n（％）　n=225
表示項目 よくする 時々する あまりしない まったくしない
栄養成分表示 73（32.4） 84（37.3） 48（21.3） 20（ 8.9）
原産地 68（30.2） 86（38.2） 52（23.1） 19（ 8.4）
保存方法 1） 47（21.0） 91（40.6） 61（27.2） 25（11.2）
原材料 28（12.4） 88（39.1） 85（37.8） 24（10.7）




































































約 1 万人 2 0.9
約 4～5 千人 15 6.7
約 1～2 千人 48 21.4
約 100 人 16 7.1
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